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This program jg dedicated to one of the members 
of last year's football team, namely, Vern Dean. 
Dean was scheduled to be a member of this year's 
team but was killed in an accident near Portland, 
Oregon, last fall before school opened. It was on 
this field that Dean played his last football game 
last year. No team ever missed a player more 
than the Wildcats did when they lost Vern. His 
was truly a Central Washington College character, 
always doing for others, expecting nothing in re-
turn. 
Central Washington College for the first time in nine 
years won the Conference football championship. Central 
is a member of the Washington Intercollegiate Conference, 
which really got i:r:ito full swing last spring. This is Coach 
Phil Sarboe's second year at CWC and this is his second 
champions.hip team. His track team won last spring. 
AUDITORIUM ATC. W. C. 
COACH PHIL SARBOE and ASSISTANT LLOYD (STUB)ROWLEY 
WINCO CONFERENCE CHAMPIONS 
WILDCAT SQUAD 
C. W. C. COMPLETE ROSTER 
Na me No. 
L. G. Carmody 
--------
29 
Don Harney 
------------
31 
Forrest Keyes 
--------
32 
Harry Mansfield 
----
33 
Bolb Osgood 
------------
34 
Seve Grassi ______________ 35 
Jack Spithill 
------------
36 
Joe Mallon ___ _____________ 37 
Bob Nichols __ _________ ___ 38 
Mike Kuchera 
--------
39 
Bill Buck ___ :______________ 40 
Jack Maynard 
---- ----
42 
B. Langen backer 
-- --
43 
Hal Berndt 
---- --------- -
44 
Jack Kern 
----- --- ----- ---
45 
Bill Smith 
-- --------- --- --
46 
Dick Carlson 
-- --------
47 
Chuck Wilson ___ __ ___ __ 48 
E arl Howard ____ __ ______ 50 
Bud Hill 
---- --- ------ -----
51 
Ray Merk 
---- ------------
53 
Hank Oechsner ________ 54 
Phil Kern 
----------------
55 
John Cate 
----------------
56 
Al Boettcher ____________ 57 
Russ Victor ______________ 58 
Ray Hagen 
-- ------------
59 
Russ Wiseman 
--------
60 
Dallas Sartz 
---------- --
61 
Bob Arps ____ ____ ____ ______ 64 
Stu Smith 
----------------
65 
J im Bemmis 
------- -----
66 
Dave Kanyer 
---- --- ---
67 
J erry Starr 
---- ----------
68 
ewe 27 
ewe 6 
ewe 15 
ewe 33 
ewe 6 
ewe o 
ewe 7 
ewe 
Yr. in 
Age Height W eight Home Town School 
20 5 ft. 11 in. 175 Ellensburg ________ Jr. 
21 5 ft . 10 in. 185 Seattle ___ ___________ Jr. 
19 5 ft. 10 in. 160 Seattle ______________ Fr. 
19 6 ft. 1 in. 170 Tacoma -----·------ Fr. 
19 5 ft. 7 m. 180 Elma ___________ _____ Fr. 
19 6 f t. 185 Tacoma _____ _______ Fr. 
22 5 ft . 11 in. 201 Everett __________ __ Sr. 
22 5 f t. 7 in . 140 Goldendale 
------
Fr. 
20 5 ft. 10112 in. 180 Clarkston __________ Jr. 
20 6 ft. 1 in. 190 Cle Elum __________ Jr. 
18 5 ft . 9112 in. 190 Tacoma ___________ _ F r . 
20 5 ft. 10 in. 175 Ellensburg __ Soph. 
19 5 ft. 9 in. 170 Seattle ______________ Fr. 
23 5 ft. 914 in. 160 Tacoma ____________ Sr. 
19 5 ft. 9 in. 190 Ellensburg __ Soph. 
19 5 ft. 7 in. 160 Aberdeen 
--------
Fr. 
18 5 ft. 9 m. 165 Tacoma _______ _____ Fr. 
19 5 ft. 11 m. 185 Ellensburg __ Soph. 
21 5 ft. 10 in. 175 Clarkston 
--------
Fr. 
18 6 ft . 1 in. 175 Clarkston 
--------
Fr. 
19 6 ft. 200 Zillah ________________ Fr. 
21 6 ft. 2 in. 195 Ellensburg 
-- ----
Sr. 
19 6 ft. 175 Ellensburg __ Soph. 
22 5 ft . 11 in. 165 Boise ____________ Soph. 
19 5 ft. 8 in. 165 Aberdeen __________ Fr. 
19 6 ft. 112 in. 175 Seattle ------- ----- Fr. 
18 6 ft. 4 in. 185 Tacoma ____________ Fr. 
22 6 ft. 2 in. 200 Concrete 
----------
Sr. 
20 5 ft . 9 m. 160 Everett ____________ Fr. 
18 6 ft. 2 in. 175 Tacoma _______ __ ___ Fr. 
20 6 ft. 1 in. 200 Potlatch ____________ Jr. 
18 5 ft . 9 in. 170 Okanogan ________ Fr. 
19 6 ft. 3 in. 210 Cle Elum ______ Soph. 
17 6 ft. 170 Arlington 
--------
Fr. 
Season's Record 
Walla Walla Air Base ---·--- -----·- 0 
P acific Lutheran ------- -----·-----·-·· 7 
E astern Washington College __ 6 
West ern Washington College __ 0 
St. Martin's ----------- -- --- ---------------- 0 
Western Washington College __ 0 
Pacific Lutheran ----------··-·-------- 6 
Pasco Naval Base ----------------- -- ---
C. W. C. Players and Numbers 
Name No. 
L. G. Carmody ------···· ··-·--· ····---------29 
Don Harney ____________ _, ________________ ____ 31 
Forrest Keyes ___________ ___ ____ __ ____ ______ 3_ 
Harry Mansfield ___ __________ __ ___ ________ 33 
Bob Osgood __________________________________ 34 
Seve Grassi ___ ___________ __ ____________________ 35 
Jack Spithill __ ________________________________ 36 
Joe Mallon --- -----------------------------------37 
Boib Nichols ____ ________ ________ _____________ ___ 38 
Mike Kuchera ________________________________ 39 
Bill Buck --------····· ·---------------------- ---.40 
Jack Maynard __________ ___ ____ ____________ .42 
B. Langenbacker ___________ ______ ________ .43 
Hal Berndt ________ ________ __ __ ____ _____ ______ _ 44 
Jack Kern -- -- ---------·-··· ···-·--------------.45 
Bill S mith __________ ______________ __ __ ________ __ 46 
Dick Carlson .......................... _______ _4 7 
Name No .. 
Chuck Wilson ________ __ ____________ ________ _48, 
Earl Howard _____ ____ __ ______ ____ ___ ______ ____ 50, 
Bud Hill ------------------- -- ---------------------51 
Roy Merk _____ ____________ __ __________________ _ 53 
Hank Oechsner ___ ______________ ____ _______ __ 54 
Phil Kern ------------·················· ····· ···55 
John Cate __________________ ______ __ __ __________ 56 
Al Boettcher __________________ __ __ _____ _____ __ 57 
Russ Victor ----------····-·········· ···------58. 
Ray Hagen ----------------· ···················59 
Russ Wiseman _________ ____ _______ ___ _______ 60 
Dallas Sartz __________________________________ 61 
Bob Arps --- -----------------------··········--64 
Stu Smith ................. ......... ............ 65 
Jim Bemmis ___ ____ __ ___________ ________ _____ _ 66 
Dave Kanyer __ ______ ________ __ ______ ____ _____ _ 67 
Jerry Starr ____ ______ __ __ _____________________ _ 68 
Referee : Claude Brannon, Yakima 
Umpire : Glenn Sherar 
Head Linesman: Bill Graham 
Pasco Players and Numbers 
Name No. Name No. 
Chief Cox ...................................... 10 Sal Sabutis .................................... 25 
Sam Contos .................................... 11 Larry Nicolich .............................. 27 
Paul Pishue .................................... 12 Bull Farrington ............................ 28 
Tom Hunt (Ens.) ........ .................. 13 Weiner Mason .............................. 29 
Henry Martinez ............................ 14 Levi McCormack .......................... 30 
Andy McE1roy .............................. 15 Art Ahonen ........................... ......... 31 
Boots Matthew:s ............... ...... ..... .. 16 Bill Bellinger ................................ 32 
Bob Robertson .............................. 17 Marv Harshman ............................ 33 
Ken McCliyd .................................. 18 Carey Browbaker ....... ................... 34 
Frank Tiano .................................. 19 Bob Johnston ...................... .......... 35 
Pat Ryan ........................................ 20 Paul Leffler .................................. 36 
Frans Miller .................................. 21 Bill Meyring ................................. . 37 
Herb Kiekenapp ............................ 22 Bob O'Dell ...................................... 38 
Elmer Olson .................................. 23 Bill Semon .................................... 39 
N. P. Wells .................................... 24 Pete P eterson ............................... .40 
Score By Quarters: 
I I 1 I 2 3 
I I I c. W. c. I I 
I I I 
I Pasco I I 
PASCO FLYERS COMPLETE ROSTER 
' 
Chief Cox 
----------- --- --------------------
IO FB 180 
Sam Contos 
--- -------- -- ----- ------------
11 QB 170 
Paul Pishue 
---- --------------------------
12 QB 170 
Tom Hunt (Ens.) 
--------------------
13 c 205 
Henry Martinez 
------------------------
14 LH 165 
Andy McElroy 
-------------------- ------
15 RE 188 
Boots Matthews 
-- ----- -----------------
16 LE 180 
Bob Robertson 
-------- --- --------- ------
17 c 185 
Ken McCliyd 
------------------------------
18 LE 175 
Frank Tiano 
------------------------------
19 FB 180 
Pat Ryan 
-------------- ----------------------
20 RE 180 
Frans Miller 
---- --- -------- -- -- ------- ----
21 RH 175 
Herb Kiekenapp 
--------------------- ---
22 LH 165 
Elmer Olson 
--------- ------------- --------
23 RE 185 
N. P. Wells 
---------- ----------------------
24 RG 170 
Sal Sabutis 
--------------------------------
25 LT 205 
Larry Nicoli ch 
-------------- ------ ------
27 RH 195 
Bull Farrington 
------------------------
28 RG 185 
Weiner Mason 
-------------------- --- ---
29 RE 195 
Levi McCormack 
- - ------- --- ----- -----
30 LH 197 
Art Ahonen 
------------------- - --- -------
31 LH 195 
Bill Bellinger 
----- ----------- ---- --------
32 LT 198 
Marv Harshman 
------------- -----------
33 FB 195 
Browbaker. Carey 
-- -- ---- --- ---------
34 RT 215 
Boh Johnston 
------ ---- ------- -----------
35 LT 220 
Paul Leffler, 
------- --- ------- --- --- --- ----
36 LG 190 
Bill Meyring 
------- --------------- -- ------
37 RG 185 
Bob O'Dell 
------------- ---- ----------- -- -- --
38 LG 200 
Bill Semon 
----------- ---------- --- -- -- ----
39 c 195 
Pete Peterson 
------- ---------------------
40 LG 210 
Season's Record 
Flyers 16 Walla Walla Air Base -·---·--·- 12 
Flyers 27 Whitman College ------------·----- 12 
Flyers 26 Walla Walla Air Base --------·- 0 
Flyers Central Washington College 
Pictured above is Marvel Harshman, formerly of 
Pacific Lutheran College, who is probably the greates t 
offensive strength of the Flyers this season. Harshman 
while playing for PLC was named on the Little All-Amer-
ican along with his teammate Marv Tommervik. Harsh-
man weighs around 200 and is a fast and hard charging 
fullback of the Flyers eleven. 
Berndt 
Kern 


